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,iff.f:'/ifi!fllfi� r&��/cl(l1 �Olllllft2IE;sla. del �oRst!11 ml1nkll1Q�
'. *
* * \
Benes Vft 81�qr.)'ed(ficl de I'Bstat txecoslovac nov«ll. Hitler l'ba e$,berlut.
,
I el presIdent demo'crata se'n va de ·hi Presldencla mentre el cabdiII autocrot8
entra',m .1. terrltorlcooquerit per capUulaci6. '
No be"1 de.negar que la dimisei6 de Bene�, del to'! jU3tificuda i logica es
on nou trfomf. d� Hitler. «Aixo es Uml qUesti6 perl'lonGl entr� B,enes i jo», va
dlr, ftmb Ilenguutge I poeat de valent, el tI'FUhr�r». Cbamberlai1J. I, Dal&dier, .
davant ellS frenetic9 crlts'va,n glrer "s'e de cllfa a Hilielj I a'e�quemi II B�nes.,
Bh, dQs 'calls dels Governs de Loltdres I Parf! van 1ril'f, Bene! vri esser ta
vietlma deja tria. .'
. I
�, ' 0,
Ha 'stat HIJI�r qui ha tret Benlti!l del cl2L§teH d€i: Praga_, tnn pie de r'cords'
hlstorlcs I en les eales del qual Se se-nten encar� els vassoe lents I ,erml' de
Ma!aryk.• Hom pot pregunlar ee sl sera Benes el daner cep d'Betat que Hit ..
Itr treura amb la elVII Viii Imperfol!a 1 furlosa.
- -
***
, Nobles parai-dea de comlat les de BantllJ. B$tan sndolltlules d'amargor, de '
rcCi5nc;e, d� pt'ltrlotlemc, de fe. ' No hi trobareu 111 odl of de:ecol:atjament leIs
retret� que e(presldent dlmiseionarl fa 'II les grims, polencfee deniocratiques
mostdn tlnte met1ura' com c;lignitat. Be Imp08�ible que 'tf;ls cu)pables de'ln
de3feto diplomatica franco �ngleBa d'� Munlc no Be sentin cnrgonyfte dl.!vant
I�e PfJraules ensems doloroses I cOl'rectes que 8enes els ha t1d�·e�at.
Arriba per aIs ,tnes. al cip- d� vint 'tmye de In restaurilc!6 naclonm), un�
bora Eldver5l1. Pero com Benes rem�rca, poden trt�ure dl'r. .l'adversitot una no ..
va for'lj!!. Allo que perd I'Bstat txec en e�teH1st6, pot guan:Yl-ar�lo It} patrla txee.
en intensitat. VB:stat serll mes' petit ,geogrldlcGlme:rit, pup m�e txee nadonal...
ment. P.etit i tot. eel nou B�tat dele txece t��dra me� hapihmts q�e Su�cl., No,,:
ruega, Dlnarr,larcu, Finlanditi, B15tonlll, Let011lii; Lif.ilanla I Suieea. I per ia
cultura I I'e&perit '!egofra eeaent un tl�ls'primtrl! del m6n.
Lloyd G1lorg� d�ia enylS enrer'�: <No tot �o f!Jn en eI m6n els grans po­
hies I grane homes. Bis poble� petits tenen tEimbe IIpr pop,er to la hl!torICl�:t
Sulut Ii la,petits'nacl6 txecal QUI salvi el seu �!perlt naclonal I democria·
tic, I ella I!"�' salvara definltlvam ent.
'
tori patrl, "
IlBDACCI6 I Al>MlNISTRACI6 NUMB�O SOLT: 30 eta.
SUBSCRIPCIO: 4·00 PBSSETES MES�1;d8r6 dlvmtdres 7 oetubre 1938
.
'
Cllrfer de BarceloDa, t! Tel�fon n.D 25&
Ment're ale Parlamente d�Angl1Jterrl'l i de FrrJn�l!l hom celebreva els fune­
rals pel sllcrlflCf de Txeccslovaqule=amb llulment en el primer I amb grlsor
cn el e�gon-, e) presldE;.nt Benes presenrava II Praga 1(1 dlmlasld de les seves
unelons. _
,
L'home tnsultat repetldament I grosaerament per Hitler. balxa de l'elt 51 <
tied Vii' raons m(JJtfples� La prlncipel de totes es, aqnesta; perque ell no vol
'�s�er un obstacle Q l'evoluclo Inremaetonal que lee nove! clrcumetaneles Irn­




; "Qut pot estranyar Id dlmleslo de Benes? ABo ques'ha eerondrat aqueets
dies al centre d'Burope era, en gran part, obra S€VD. BII I Maaaryk van obte
ntr, com per obra de miracle. la creaclo de I'Bstat txeeoslovae amb tea fronte
res que ha mntfn-gut fin_s el primer-del ,m-re que eom, AqueIi Bstat nascut a la
vida pel, mel! de novembre del 1918. e�ta catent a troesoe, m�s que per
.
etecte
de In crlel Interna de lee naetonalltete, per erects de 10 voluritet del cFUhl'er�
.del Reich,. servlde per un pulxant exercit t' aeceptade per h�19 dues grnn! po
teilcles de 1"6,orol,a occidental. Trl�tes� i v�rgonyat
A:. ROVIRA' I VIRGILI
Atencio, Empreses Col"ieclivitzades1
,
BI Dlarl ODelal della Oeller�iJJtllt,de CalalulIYll pabllcava; el dla,9 del corrent,
Ull Decret del Departament d'Economla$ 20 1'1li'Uctll�t d,el qaal hi consta el rtve
aeBgelx:
Ari. 6.t, En I;ordr� cOl11ptAble (' 6115�cer de I'emprema, �o de la compe ..
tc�cla' de: l'Injerveetor, ellel'iienl:
--
a) • " � .' '. ill) • • • • • c) • " • • • d) • .• • • .
(e' AutorUzar 1mb ._ Delva I.lfllUIlora loti elll 4Q�!1lel•• qae airnlftqall
dl.po.JctO 0 mobllUzacl6 de caball.
"
'
• • • ..... .'. • .. "I. • •
•
• • • • • • • • • .'. �.
Arl. 14.. 'A partir de Ie data de 18 pabllcacl6 d'aqaest Deerel II DIARI
OPICIAL els Inte'rventora-deleg'ats en exercleilidaptarun Uur actuacl6 a
lea normell ae( estableI1ea. 'Pel que ea refcreix a la slg'nalura de doeD-
'menta qae Impllqaln mobllUzacl6 de cabala, caldra registrar lea signa­
tures al Negoclat de LesalltzacloJ!s del' Departament, d'Economla Ilea
Banqaesl eataJ)llmen', de cred.. delxaraa d'admetre "aper qae no porll
aqueat reqollli, t,elat�J dlel deapr� de la pabllcacl6 d'lqaea' Deere).
. SD COD.�qutncl.,'eJ� D�leiat� de Ii oener.iua••
'
le� B�p.:e.ea Ban�A;le. I iII:
titacloni d'Bltllvl de Cltalanya burn de teall" car. que,. plrtlr del dla 9 de
in.I, propvleeat, al,al compllmtllial .'f,lperU I Uelr. del qDe ,aedl ordinal pel
DI;�rt:! de refr.rc.ola. ,'.
, B,rcelo.", la tI'abrll del t 9158.
< BI Cap del 5eryel neftle
del Or.d.. I de l'e.t.lvl
Banea Amas ..:Banc�Bspariyol de Credit - Bane His­
pano.Colon� .. 'Ba�c,Urquijo e.tal,a .. 118j6 Oer..a�s,







Com tracten ets eSpanyols
'III . a la zona facciosa �
L'INDUSTRIA DB LA LLBT ee una
de lee tnduetrtee baslquee en II! qual Dlaen de Paris que ba Ilrrlbat con
han de posar mes atenclo cis noetres flrrnaclo.de lee nencles que, des de fa
camperoie I csmperolee, eepeclallt- dles,.es tenlen II aqueeta capital, eo
Zits i tecnlca. bre le penosa slrueclo que travesee
Ptr 18 nfttl1ra1�ea del lloc que ocu- Saragos@f.I a ceuea de l'aglomeracl6
-po en Je:,s files de l'Bxerctt Popular. i de fetUs errlbets dels fronte de I'B
'
per Ices Inctdencles de Ie guerr. d'altl- bre. Ha estat tal el deegaet que l'Bxer
,
bttraci6 que aostenlm, m'ha tstat I-IOS cit Popular ha causat ats tnveeors,
.slble recorrer grans extensions de la que .1 problema de t'allotlament dele
nostre ttrra,J �saer un tesrlmonl ocu -. Iertrs ba arrlbet a prendre prop�r
lar dele grane problemes dll noetre clol/!� que s6n Insupefabltes per a lea
camp. eutorlrata rebels. ,
Des de lea terree plrsnenquee, des Ara bel estet l'alcalde de SaragoB
, de la Seu d'Urgell segulnr el Segre sa, Antoni Perellada, qui davant J�
fiilS, a l'Bbre I comarque e tarregonl- pr.oxlmlttll de les -testes del Pilar, s'he
nes, f en una protundltet de 'cent qul- viet 'oblfgat a publlcllf Ja segUfmt no '
lomelres de promlg, lt� pogut coneta.. ta: ./
tar lee etlormes' poasibflltrite de I. ..�es doloroses circumancies per!'!t
noetra terl'a I trellre'n alggne� eneet· les quais travissa la nAcl6, amb mo
'\Vance!. , " , tiu de la guerra" I lee penalitats dels
Bn els ext�neieshl1s i riqufeelms nosfres
. combatents, ImposiJ a la l'e
plan3 d'Urgell, r�gats pel canal dd rllguard� una circunspecCl6 en tots
ml\telx nom, he pogut obeervar alga- ele nostres .�tee J, molt cspeclnlment,
nes coees que ene donara Ia meeurll , en lee manifestacions publlquee d'es ..
did que eB pot fer i del. que es delxa I barg.iment que amb diverSos moUuede fer tlh materiCt agrlcora. ' era coetum celebrer cn aUres epo
Tot recreant la vieta en eIs; dectls qUIS.,
d& limn de lee algUes 'del cmmal a Atent a .fes raone, em proposo, com
I'hora de ,Ia posta, em _prt;guntava ,a preei�e-nt de la Comisei6 de Feetel5,
perque t.361nt aquestcs coutrades rI- donlllr el to de la majOl' au�tel'itat tllts
qufeshnc3 en farratge i cereals i altres actes.qu� bauran ae cel�brar se II le�
;-:prodllctfe� del camp propl�' per- a la ' prop�r�!I feat,es del Plh:rt.··1 en r.lacI6
crlo d.e b�stlnr .bob! Ldatotll.mena, no l!!Il1b alxQ, m fntereet\D fer publfc que
bi havla iI plen-es cap explotacl6 d'a- no s'omelran ers acte'S r�lfglosos tra
questa meoe, dlgna de-mencionar Be. dlcioncls.a In cfutat; pero, lamentan't­
Bm preguntav* com era- que nf tan
I
ho molf,"-em VGlg obltg.t per les dr­
rs6ls hi, hagues 'In,lcI�da
unil industrIa c,umela"ncf&S
a recomennr es pr,t'sc,lil'tie 18 lIel, I etn pl'eguntava perque' delxl d organftzar peregrfnnclons fo
dOizenes I dotze ee � camtone I ve4 rClst res que h8gin d'allotjar- se I per
nlen ft. carregar l'aJfale per portllr;'lo I noetar a J8 poblacl6, per ft tvltar ols
II lluny�ns Indrets de Cataluny. per.. pv.regrins les' molMtl� consegUtmts
"dlrnentar les vaquee que IS crl_ven· a,les moUes I insuperables dlficultatl!l
en malee, condlcions i limb el conee- . amb que es t,opa en J'acfualVat per a
gUent encariment del producte facti •. trober alImf!nt� 1. eetatgee, per haver·
I de eegult, )a m�va- imaginaCl6 voJa- f !f1i1 vist obllget a transforrnar- I. ma
"
ve,i, per uus moments, em scmblavl'.l � Jorfa dela hotels en hoepitals, per In
veure eeteaoe per' aquelles bell�s co i euficl�mcitl 'd'aqueattl davant 'el"nom
marque� miters de caps de be$t1ar l � bre feh c�escut de f�rl·s arrlbats en
veure f1ix�car- ee m�gnlfiquee gran�es � �qne.lSt!,darrtrs meeoe dels fronte tte
i mopeme'! l�etld"lflCioli& de I'jndus,· J I Bbre.-S�ragoee., 28 de, eetembre.
tria Heter!! on avui no hi b£l mee que" dtI1938.:.'
els maeo! de'vide mfgrada. Bm sem- i Conve, eclllrlr� no obstant. elque.
blava veure, Instal'ladee, les �lIgn.f- I eli reallftat, �ucceelx a' Snr8g06sa amb
ques naus plenes de vaques que )0 { eH� ferlts. B� cert que tote els hospl­
havii! vlst a Fran�a, consumint lee
I
tnl$ eetan abarrotate. BI' mlltllx -sue ..
enormes reeerv.es de farratge I pro, ceel1C 'flmb els hotels, pero en _aqacets
duint ca,n I lIet II riuadcs, fent I. feU-. no s6n ftrfts ele qu� hI' ha, 81n6 grans
cijat (,J enlalramtht soct8l I cultural contingents d'Urliiane concentrate
,
d�Is nodr.es camperols. aqueets dies a Saragoesa, agreujllot
lQuin�3 magnffiques, perspectives d'extraordinaria manera el problema
per fl, IQ )ovenlut! "per q!leno �em de 'dels qu�vlur�s leIs allotjllments.. .
p09seir le� mognftiqueel matal'lacions Amb els rerits italians e.s eegue1x
que po!!seeixen Suiel!l�, Hohmda I a�, un regim dlfer�nt que amb "Is tepa
Iree Pa1&Of;? "Pel' que no hem ,de te- nyola i els moros. Bis italians fenen
nil' uua indu.::Ilria de la llQ:t?' SI alxl hoepltale propls I estan pcrfectame"ot
f63,
'
no �ofrlr[ern Its privaclol1s '(�S . atesos per metges de II! mlltelxlS rt!J­
gftrrlfo�es de la gu�)'ra. (pltr qu� no cJonalitat. Aqueet. cura is, mis per ..
Inhmtem quelcom? Altre tant 8ueceelx fecta sl IS trl1ctl1 d'oficlale, puix per a
€:n 1'lIvicu[lura, raspecte de la qua! ells hi ha 'uns magnffice hospitals.,
tri)ctar� en el prop�r caprtol. Vitorlli'l & Burgos.
B: C. RIBRA ' AmI) els espanyols se seguelx aUr.
Die la �eccl6 de 'Propaganda eist,ma. Bst"n amuntegats en mlee,
de la Flfderlc16 AlimenUcla r.bl�s recone, borrejats amb els mo-
Industrial ,(Sindlcat Indus, tos, en garalgs, en quadres. cn loca:s
tries. :AlImentarles C.N.T.). inadeqLlats. sense ventJIacl6 I eense
P. C. XII C. B. Bxercit de rBbre. les m�e eJernenteJs condldone d'hl,
25 de eetembre de 1938.
. gI'ene. Betan mancats d'uslstencta
,
facultaUva I s6n molte cis qUI tln�n· Ii'
-m....',...._, .,_..._..__"""""'__ de descanear eobr. el eol, 0 In pllts
-Les restrlccions que a Is Indue.,' de palla,. p�rque,no hi ha nt matala�
'tria he Impo�at la mant;� de mat�rI.18, sos'nl .JIlts dieponlbles.
JA que me!nquln forclies articlce d'Qe A tal ext rem arriba la manca d'a�..,
dombfIc-. La Cartuja de Sevillri, pc.. elsteacl,st d'aqult�t's fer1ts que, fa poe,
ro, Mcara seguelx oferint als scne �l "director de J'Hoepltal Mllftar d4$
cUents un lion aSGortit d'aque�ta 8r1l- PampJont.t, e5tabh�rt' �n el veil caMe
cies nec_�rrs'per ."hi cis. 0 per II rlu del Semlnarl, I un dell! mlllol'�
br un pre8anJ de bon gust. de Ja zona frtmquieta, exclama Dmb
cruel Ironia: eBI que ac[ no mor d'u·




ESTANTDRl,E'S pintades, ut�lsII per la dlferel\ta
comer�ot', 15 metres Uarg per 3 me'




I:. L-I 8 E R T A.,
Bts qui pesset 'el dle 31 no a'hegln I de deapatxdurant Ills dies 11. 12 i 13 � els posserdore de tarjl a l'eftctt Ii preeenta! al Servel d'Admlnletreclo de , de! corrent amb III vlgent tarj.ft de ra- f cOrrttBP.�nent � tea' Ilerres �e 1ft A �,� tll Propletat Urbana (Rtambla Mend: I clonamenr f�mfliar,�e15 f�mm6rs o.les i1a J. ft!cIU!�lvee: . 'I dbal, 33 3l? pis), per II fer efectlu 1 peraones que pugum donar rllO dels I MedBj·6_. 7 d ocrubre dill 1938.-RIl'Import dele drete d'OCUPllcJ6 de l'ea- 'j ctu.adens' -que .a eonttnuaclo s'ee
J Conseller R�gtd{)r, Iosep Calvet.' .� tatge que hablten, se'Is p}lIs�ara IJ co t; menren: , . ,I
.
.FlI alguns dies que al davant de I brar a domlelll carregllnr-Io� el 5 per !., I 'Carme Riera Vallrfbera, Bsreve RI 1. CONCBRT.-, La Secclo Cultura d
l'ex parroqula! de Santa Marhl, avul t eent, com II pr�mI de cobranca. 1 gola Rovlrfl; Iosep Mas Ml!lrtfl1E�z, Ig- J,,! la' Cltnlce Militar n.? 14, Cdebrar:
mercer de la Lllberint, s'hl forme,n � MlIt�r6, � d octnbre �el 19d�.-Bl. � nllclt'! Cel'vera, Prot,. M��i8 Rose1l61 dema Q JI1 tarde, ,� doe quarts de 41 �grupe
en espere que obrln ele barrle � Preeldent, Ramon Molist. - L Inj�er - i Llrzer, M�rja Iborra P�I'a}UO�, Iosep
, entrada lllure, uh selecte feetlvlll ar�
per entrer hI. Aqueste bftrris en obrlr- ventor-Delegat, Francese Rossetll.
1M."
Oflege Chlcharro, ,Jaome, Co, ; .netic en honor 'dels herolca combo
se eon eausa d'algune arrcpella, ja
-
.
�1!.'Id6, Iosep �Ia Celomlnae, Henne J tents h013pit�lItzaf5 als HosPita.ls d
que bl btl donee que' per a'poder en- -COMPRARIA vlnya 0 camp en neglldo �erm:mdez Delate, Llorenc Ia nosrre ciutf1t� �l qual tlndra Iloc fI�
trar de presse no mlren maese prim terreny pla que no elgui mes Huny de Romaguirll Seg�J'ra, Salvador Aleiw Teatre Monumental CInema.
en el� mltlane per a aesollr-ho. 10 minute de I.a Clufat. na Vtves, M.rf(fG�au Moragas, Fran . Q�ed!!t.JnvIt@d� la pobllci'6 cIvll!l
Avul msrelx dlverees paclflquea ] Ra6: C. Catalunya
..
n. ° 40. _ cesc Batista Xfques" Manuel PIa AgU3 . fan �nipatlc acre, -el programs del
clutedanee ban resultat amb dlverees t.
-
, H, Pere BoJuda Fornaguere, M8tIJd.equal satisfara .cIs m€5 exigents. ,contusions.
" J AJUNTAMBNT DB MATARO Carreras Hnlx, Iosep Cot Iunca, �j� ,Bs necessert rrobar 18 manera d'e- ! '
..
Jar Cftt��lneu �lfttl6. � i ---.---�---:--- _vitnr aixo. Que hi ha poe Q gens? Pa- I Conselleria Regldoria - Mal.�ro,.6 d octubr'e del 1938.,,-:- BI [ Produ[tes Alimenti[is OALDOLLA




A V f s . "
'.
�
. ,i Extracte de Carn; a 25'00 ptes.
un ull de venut 0 una cama trcmcada. I �:. d', I d" , . 'ALTRB' - 1 ., Var\ants en Vln�gre, a' 6'50 ptes.
� 1'\ lob)tcte rentertlf Of! un fiB:"
1
" ',! SalSH Bstimula�t per amamr, '
.
J. J. i C. '!umptl!'; d'interes 56n . pr�gefe a' pre . D�ma dissabte dIs 8 dels corrents, I ", .".verBdours�' "elx, 12't;O ptes. ,f' , ", f VENDA: P. B1'\R A. - MArMOeentar se a'llquesta ConselJel'fa Reg-I- es r�partIra CARN DB VBDBLLA a, i . ", _. ' dorIlI, SBCCIO TARGBS .. tn bores l'establIlh,mt,de Antoni VIrials, i1 tofs . IMPRBMT� MINBRVA. ,',," .MATAUOInformacio' loca,� r
I'
-
CUPO DBLS INVALIDS •.��. Bn eJ !
I'
.
f:�;�I.�I�:C���:.��:f:.7�o�;::;:'� �� I nornumera ,326. . . ) . � I. -Bis numero� premlats rmib tree Ipee!etee s6n: 026, 126, 226,426, 526, J6�n����� I
� Comunicat oficial d��hir..
-OX'IGBNANTB DB CARBONBS, J BXeRCIT DB TBRRA .producte Cientffico,Tecnlc recon�guf l .'.com e-l m�:i form.idable progl'ee d@ II! I ,FRONT DB L BST.-A. Ie zona determoqufmfca apllcadl'J II 1ft combu-l5' t I'Bbre, dur!mt.Ie nit, I'er.>\'!mlc i,l.ltenta.�
d' d a 0
ti6. cOxIge!'1�nte �e Catbones. e:stat� t portaI'II t£rme. os co�e em. pervia 4l111f§i el 50 Pi:� cent de combiIetl� � fou rofundament. rebul}at per les nos-
"ble. -Be apllcablli a tota clasee de car. 'i t!es tropts, les quaIs, CQPfu�aren pre ..bOns f lIenyes (olzlna, pi, plahm, etc,., I sOllers. . - ,




vaei6 han per�f!tlt am Hur� otace t.I les
-
_ posIClon$ prol'ies de :S�rr6 Lavall. rle
'SBRVBI ,D'ADMINISTRACI6 DB III ,Torr�, j e'ha�' e�t;.'lvft.lI�t una vega-! da mes davant la ferma resjstendftLA PROPIBTAT URBANA.-A partir
dcit'nsoldt'lte espsnyol!, ele qUI*� leadel proper dliluns dill 10, tiM .1 31
han obli at. rl re !egar sc duramltnt











dlrlt al cobrl!tnJtnt d'els Hoguer! COl'. FRONT DB LLBVA . -' ou. o�
rc8pon�nts al mes de setetnbre, es _ .alment n�utjllt un Intitnt enemlc at
sent indispel11!ablc I� presentaci6 de. sector de PHvlas.l'ultlm rebut de 1I0guer, per a facIlitl.lr ALTRBS FRONTS. - Sena� potf, ,la taeca cobrotoria. dee d'jnteree. '
EL LECTOR DIU...
,











Lei COOPBRATrVA D'OBRBRS BARBBRS ·1 PBRRUQUBRS he. 2lcordnt, degut ef 1& numca de lIum en ela eeus �etablfmenf8, que I'bof()rlde treb,aU slgul el elgUenf II partir de Ie. data d'avuf:
De dlmarts a disl!abte,(inc)ueiue), de'8 milt[ II 3 tarda.
,
.
Dlumenge, de 8 man a 12 mIgdla.
Qo que I'eementada Cooperatlva POS&I a coneixement del pub!lc'ellgeneral. .
MatDr6, 4 d'octubre de119D8
LA JUNTA
BL S.eNY40R





8 l'edet de 32 anys
Y.
BIs seU!! afliglts: VfdulI, Maria Ribot durrI; fillefa, Montaemtf;
mare, Malflde Rib'Ds vidull1 de DO�lngo Vives; mtJr� polHfca, Con-:
801 Ourrl vidutl de l�n RIbot; germano, Marla; gtermflml politics.'
Barfomeu Casavella, Santi4l1go Pallarolae i Jo�ep Ribof! nebot.
onclts, ties, cosIn&, f�m{ll!l tota f 1ft ffi6 s�clal JOAQUIM VIVES j
TINTO�ER.IA UNIVeR.SAL B. C., 8 l'assabenfllr nls arnlcs i relnclol1!
f&in sentlda peraUIl els pi'eguen un pfef6� l�ecord. -











LA SPBZIA.-Ffna Ira no hem po�La rmUinudo p8!Sllda, elt;' �vfom!1 ·gut domu" bllorrntlcfons �ob:re )a verI­estrl!ogers bombor.d�h'r�n novl'lrnent - ti'lble Ct.llU!� que hn obliglllt a entrar 121'�19 birrll3 m5rHh:rts de Valencia. . 110$tr0 port ,nl. vaixcU '.�'e g'perr�C·
-
1� d M- • • t
' «QUl1rtolO.'
,
onse I e tnlS .res � ,
. Aquest'vaixeil arriba li III SpezllAque15f mQi[ lS'btl reunit el" Govern' , clgune dies despres del combat SO,,4de la Republica. 'BI PresJd6l:nt ha do- tlngufrl'ltlb el,�Joae Luis Diez .. , a I'Be­nat c�mpte de I, maU'xa de les op�rll-' fret de OJbraltar� 'BI vll,ixell feniR,ave.c10ns mWtlll'S i II rrllnlBtrtle d'Bafat ,de rie en eI' pont j efB membrea de-Ia tri�III Sltva Hch:1fiCI6 ri Gh1'�brt'l. ,'pulud6 morls. s'aproximaven II unaHan eslar aprovats vru;is dtcrete quarenhma.' I ..entre de quale ,en figara un prorr'o,- Lei$, fmtqrltate fel;lstee feren cIrcu­g«nt per un i:lljy la mOtod orh! sObre'la illr el rumor de que es fI'acli2va d'unarenda de lea terre,.-Fabra. exploei6 ac'cldental en la cambra deGeneralitat I ( maquinl!!8. Perl) testimonia oculars
que han e_�tat a bord del vaIxelI con.'
fiJ'fpen que aquest hi1' estet tocat per
dispars de can6.
.
Bntre !!ts manifeetaclone de solida ..
ruat amI> i'6sPlllnYfl republIcana, se.
n.yalem els Io1cfes. de . sabotatge qUIdtariament es produlixell en lee,' fa ..
brlques'de'producc16 dl guerra,. BnIi fabrica cT,ernh, davant j'augmentde pGlces millmeSI!!:8 i d'actes de sabo­
tatge, el cornandant mUiter de I'eeta­
bllment ha decidU fer pagar II tots �Ie
obrcr:s J�e peces malmeees j !-'importde les peces e·abotejades.-
Aquils'ee mesure5 contra el �abo ..
t.tgt: no impedelx�n
. qUe ele operaris
segueixln demostrant d'aquesta 'ma­
nera I,ll 3CVCl eOlidarlia� £1mb fBspa-nya republlcana. '" '
_
131 PresIdent Complmya ba pae�at
el mati al seu despftlx de la Reslden­
cia preparanl .reboil per �I proper
Coneell. Ha fet dlr als' perlod1stes




BBRLlN.-HltJer i GoerIng him anllt




Bs confirma que e.l fU�i'er . ha esfat
IIcugetGrmmt ferit ala cara. I.
Hom H be tirat un ram de flors anlbttin bon encert que la p*dr. que ·hi
e3tavllllnuigada bl aixafat el na� del
cancellir. -Fabra.
£1 ConseU Fei�ista
... .."..Ai.:....,..';ilr&;;t�lA��, ,""'__,t....__....· �\..' __QOMA.-Bll lits'Ewe reunl6 d'.val; I Iel gl'illl COlisell F�ixista ba lmea me' PrOpl'eta'r'lls' de' Hngo'es'Bures r.eloHv;l;S �i hlli�l'inlOnj, prohl ' "
_
'
bint de colltl'Qure�j '12mb perspnts dt rustegu'es 'I· -u'rbaoe'si - r£1,,� �emitQ 0 d'altr,c� faceo no aries. � ": ' �-Fabra. I Si voleu vendre, vostres finque'3f
pa8SI!U tlvui matefx per CaslI Cl!ld�eJ..
Ti'oba�eU'ei -que deeU8'eu. -
\Com p-radors , (51 voleu. adquirlr fln­
que" rueteguls,o urbaues acudiu avul
'
,
ma,elx,i coneulteu per a ia cont'racta-




Hi be. capital 'disponlble per I II




La C�158 Caldi25 Ie vlnl anye d'le ..
tuacl6. q�H'!: 56n vInt anys d'exlts.





f Han estat condemnea,s varIs deaa-
� prensfue per mercadejif abus��amlnti en queviurts i a I cIne, c;(errotlstts de
I ban esteat Imposets eie anys de preeO.
I -Fabre. "
Eis brau�
'USBOA. �-Al poble d� Vmafranca
de' r�ir4, me'ntre .. t:;,estava celebrant
una fUl'!D de 'braue. aqueete a'han
enfutismat· arremttent contra eJ pu­blic i ocasfoiulnt victlm.ft6.-Fabrll.
Fellt l'aportaCi6 del matefial
inservible., tambe contribui·'
ras a guanyar ·la g,,�rta.
r �rigades de Recuperacio'
Desitjaria a .prestec.·"
1ts quautitat de 10.000 peseetes respo­nent·neflnct.l de molt me� valor. ,
Rcu�: Admlhi�tracjo de Ll.l8BRTAT.
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